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2HALAMAN PENGESAHAN 
Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca skripsi dengan judul:  
“PENGARUH KEYAKINAN AKAN MANFAAT PRODUK, KEYAKINAN 
AKAN IMAGE PRODUK DAN SIKAP TERHADAP IKLAN PADA SIKAP 
KONSUMEN TERHADAP PRODUK SHAMPOO SUN SILK DAN 
SEPEDA MOTOR HONDA”.  




Penandatangan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk 
diterima. 
       Surakarta,     Maret 2007 
Pembimbing  
( Dra. Chuzaimah, MM ) 
Mengetahui,
Dekan Jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
( Drs. H. Syamsudin, MM )
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3MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya 
kamu berharap.” 
(Surat QS. Al Insyirah :6 – 8) 
“Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan 
dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah 
berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah 
kesudahan segala urusan.” 
(Surat QS. Luqman :22)
“Sukses tidak terletak pada waktu, tempat atau keadaan akan tetapi 
pada orang yang bersangkutan“ 
       (Charles Rowe) 
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6KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta 
inayahnya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi 
dengan judul ” PENGARUH KEYAKINAN AKAN MANFAAT PRODUK, 
KEYAKINAN AKAN IMAGE PRODUK DAN SIKAP TERHADAP IKLAN 
PADA SIKAP KONSUMEN TERHADAP PRODUK SHAMPOO SUN SILK 
DAN SEPEDA MOTOR HONDA”.  
(Study Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta), ini dapat 
terselesaikan.
 Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 
mencapai gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini dalam proses 
penyelesaiannya  tak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
yang sedalam-dalamnya kepada:  
1. Drs. H. Syamsudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2. Drs. Agus Muqorobin, MM selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Dra. Mabrurroh, MM, selaku pembimbing akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan dengan sabar dan bijak. 
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6. Bapak dan Ibu dosen pengajar jurusan Manajemen yang telah berkenan 
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7. Ayah dan ibuku (Paryono dan Kustini) yang tak henti menasehati, 
mendukung, menyayangi dan tak pernah lelah mendoakanku disetiap sujud 
panjangnya.
8. Semua pihak yang belum aku sebut, terima kasih.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan kekurangan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis 
berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak.. Terima kasih.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
 Surakarta,     Maret 2007 
Penulis
                                                                                       Randy Suryo Mahendro 
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Pengaruh Keyakinan akan Manfaat Produk, Keyakinan akan image Produk 
dan Sikap Terhadap Iklan Pada Sikap Konsumen Terhadap Produk
Shampoo Sun Silk dan Sepeda Motor Honda 
Randy Suryo Mahendro, B.100 020 012 
Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan dunia yang semakin pesat 
dan banyak melahirkan teknologi baru, tak terkecuali teknologi dibidang 
periklanan, dengan perkembangan pasar yang seperti ini sangat berpengaruh pada 
strategi perusahaan dalam memasarkan, menawarkan, dan memperkenalkan 
produk kepada konsumen. Biasanya suatu perusahaan akan menggunakan strategi 
iklan sebagai sarana promosi untuk menarik minat konsumen terhadap produk.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah sikap 
konsumen terhadap produk dipengaruhi oleh keyakinan akan manfaat produk, 
keyakinan akan image produk dan sikap terhadap iklan, (2) Untuk mengetahui 
Apakah keyakinan akan manfaat produk, keyakinan akan image produk dan sikap 
terhadap iklan berpengaruh secara bersama-sama pada sikap konsumen terhadap 
produk shampoo sun silk dan serpeda motor honda. 
Alat analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui kevalidan dan keandalan dari 
kuesioner yang dipakai. Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F dan 
Koefisien Determinasi (R
2
) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 
variabel keyakinan akan manfaat produk, keyakinan akan image produk dan sikap 
terhadap iklan pada sikap konsumen terhadap produk Shampoo Sun Silk dan 
Sepeda Motor Honda. 
Persamaan regresi shampoo sun silk menghasilkan Y = 2,808 + 0,338 X1 +
0,222 X2 + 0,252 X3 + e dan sepeda motor honda menghasilkan Y = 4,658 + 0,258 
X1 + 0,195 X2 + 0,273 X3 + e. 
 Pada penelitian ini semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap 
pembentukan sikap konsumen terhadap produk, untuk itu perusahaan periklanan 
perlu mempelajari variabel  keyakinan akan manfaat produk dan sikap terhadap 
iklan dalam penentuan iklannya dalam strategi pemasarannya, dimana hasil 
penelitian untuk shampoo sun silk menghasilkan keyakinan akan manfaat produk
dan sepeda motor honda menghasilkan sikap terhadap iklan mempunyai nilai yang 
cukup tinggi.
Kata kunci: Pengaruh Iklan, keyakinan produk.
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